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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 abr. 2014. 
PORTARIA GDG N. 220 DE 2 DE ABRIL DE 2014. 
 
 
Designa os membros da comissão de 
avaliação dos bens tangíveis do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no item 13.1, inciso X, alínea n, do Manual 
de Organização da Secretaria do Tribunal e considerando o art. 27 da Instrução 
Normativa STJ n. 2 de 11 de fevereiro de 2014 e o que consta do processo STJ n. 
10.586/2013, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Carlos José Viana, matrícula 
S027299, Ângelo Augusto de Freitas, matrícula S024885, Carlos Anderson Costa de 
Almeida, matrícula S058909, Joseli Alves Gondin, matrícula S024230, e Valdir 
Durães de Ornelas, matrícula S016637, para, sob a presidência do primeiro, 
constituir a comissão de avaliação dos bens elencados no grupo patrimonial – 
Máquinas e Equipamentos Gráficos (processo STJ 2935/2014), nos termos do art. 
27 da Instrução Normativa STJ n. 2 de 11 de fevereiro de 2014.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuará como suplente o servidor Marcelo Reis Jorge, matrícula S032934. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
 
